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China's foreign trade grew rapidly, at the same time, international trade by vertical 
specialization which was led by international division of production grew rapidly too, 
and they were closely related, international vertical specialization played an important 
role in the process of foreign trade development. In addition, China exported lots of 
high-tech products in the meantime, the export sophistication of China was much higher 
than its corresponding level of economic development. With low-cost elements, China 
occupied the low-end manufacturing and assembly areas of global production networks, 
and whereby produced and exported a lot of capital and technology-intensive products, 
most of which were high-tech products. However, this doesn’t mean that China gained 
more trading profit, instead, there is a possibility of reducing to a "world factory" and 
subject to developed countries in the long-run.  
The study object of this paper is Chinese domestic enterprises, learn from the 
results of previous researches, this paper measures the degree of Chinese domestic 
enterprises participating in international vertical specialization and the level of Chinese 
domestic enterprises’ export sophistication, analyzes the mechanism of how 
international vertical specialization influences the export sophistication of Chinese 
domestic enterprises. This paper uses the data from 2000 to 2006 of China’s 20 
industries to empirically examine the impact of international vertical specialization on 
the export sophistication of Chinese domestic enterprises. The result shows that the 
export sophistication of Chinese domestic enterprises benefits from the international 
vertical specialization, by dividing the 20 industries into resources, labor-intensive 
industries and capital and technology-intensive industries, this paper finds that 
international vertical specialization plays a greater role in promoting the export 
sophistication of resources, labor-intensive industries, and the difference is significant. 
Both empirical results passed the robustness test. Based on the theoretical and empirical 
analyses, this paper gives some suggestions about China participating in international 
vertical specialization. 
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第一章  导论 
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第一章  导论 
第一节  研究背景和意义 
中国自改革开放以来，经济一直以高速度增长，进出口贸易在此期间也经历
了飞速的增长，中国在 1978 年的进出口额分别为 187.4 亿元和 167.6 亿元，占当
年 GDP 的比重仅为 5.1%和 4.6%，而 2014 年中国的进出口额分别达到 12.04 万













得中国的加工贸易快速发展。2013 年，中国的加工贸易出口额达 8608 亿美元，
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